ARを活用した初等中等外国語教育における授業観察の一考察 : アクティブ・ラーニングと効果的なフィードバック by 喜多 容子































































































本学の英語科教育コースに在籍する学部 3 回生 8
名を研究対象とする。人数構成は，小学校英語科教

















































図 1 「英語情報 AR」活用した授業観察の様子
(全体) 
図 2 「英語情報 AR」活用した授業観察の様子
(協働学習) 
No.16 (2019) 19 
ある取り組みである。実際の 1 コマの模擬授業は，































Forms の QR コードは，学生にメールで送信した。半




























































































































文部科学省(2018a) 中学校学習指導要領(平成 29 年告
示）解説外国語編，開隆堂. 
文部科学省(2018b) 小学校学習指導要領(平成 29 年告
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